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୙㐺ᛂ䛸ᅇ⟅䛧䛶䛚䜚䚸኱Ꮫ䛷䛾Ꮫ⩦䛻ᡞᝨ䛳䛶䛔䜛ᵝ
Ꮚ䛜䜏䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛂ᑐே㛵ಀ䛃䜔䛂⏕ά඲⯡䛃䛾♫఍
ⓗഃ㠃䛻䛴䛔䛶䛿䚸ධᏛ┤ᚋ䛛䜙ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛜ẚ㍑ⓗ䝇
䝮䞊䝈䛻㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䠄㻞䠅㻌 䛭䛾ᚋ䚸䛂Ꮫ⩦䛃䛻䛿ᨵၿ䛜䜏䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛂ᑐ
ே㛵ಀ䛃䜔䛂⏕ά඲⯡䛃䛾♫఍ⓗഃ㠃䛻䛿䛭䛾ᚋ䛻኱䛝䛺
ኚ໬䛿䜏䜙䜜䛪䚸ධᏛ┤ᚋ䛾≧ἣ䛜ᅛᐃ໬䛧䛶䛔䜛ྍ⬟
ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䠄㻟䠅㻌 ௨ୖ䛾⤖ᯝ䛿䚸ධᏛ┤ᚋ䛾♫఍ⓗ㐺ᛂ䛾ᨭ᥼䛾
㔜せᛶ䛸Ꮫ⩦㠃䛷䛾ධᏛᚋ䛾⥅⥆ⓗ䛺ᨭ᥼䛾ᚲせᛶ䛸䜢
♧၀䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䠄㻠䠅㻌 䛥䜙䛻䚸Ꮫ⩦㠃䛷䛾㐺ᛂ㻛୙㐺ᛂ䛾Ꮫ⏕䛻ὀ┠䛧
䛶䚸኱Ꮫ䛻㐺ᛂ䛩䜛䛣䛸䛾ព࿡䛻䜎䛷ศᯒ䛿㐍䜑䜙䜜䜛䚹
䛭䛾⤖ᯝ䚸㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛾᪉䛜䛭䛖䛷䛺䛔Ꮫ⏕䛻ẚ
䜉䛶⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛿䚸
኱Ꮫ䛷䛾Ꮫ⩦䛻㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛸⮬ศ⮬㌟䛾⬟ຊ㛵䛩
䜛ព㆑䛸䛾㛫䛻䛿㛵ಀ䛜䛒䜛䛣䛸䜢≀ㄒ䛳䛶䛚䜚䚸Ꮫ⩦㠃
䛷䛾㐺ᛂ䜢ಁ䛩䛣䛸䛾㔜せᛶ䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹௚᪉䚸኱Ꮫ
䛷䛾Ꮫ⩦䛻㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛿䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䜈䛾✚ᴟⓗ
䛺ព㆑䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛஦䛜䛩䛷䛻᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢
⪃䛘䜜䜀䚸Ꮫ⩦㠃䛷䛾㐺ᛂ䜢ಁ䛩䛣䛸䛿኱Ꮫ༞ᴗᚋ䛾䜻
䝱䝸䜰ᙧᡂ䜈䛾✚ᴟⓗ䛺ព㆑䛻䜒䛴䛺䛜䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䛴䛞䛻䚸ึᖺḟ䛷䛾㐺ᛂ≧ἣ䛾⥅⥆ᛶ䛸䛭䛾ຠᯝ䛻
䛴䛔䛶䛿䚸䝟䝛䝹ㄪᰝ䛾฼Ⅼ䜢ά䛛䛧䛶䚸ಶู䛾Ꮫ⏕䛾
⥅⥆ⓗ䛺ኚ໬䛜ศᯒ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺
⤖ㄽ䛜ᑟ䛝ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䠄㻝䠅㻌 䜎䛪䚸᪩ᮇ䛻኱Ꮫ䛻㐺ᛂ䛧䛯Ꮫ⏕䛾㐺ᛂ≧ἣ䛾
⥅⥆ᛶ䜢ศᯒ䛧䛶䛔䜛䚹⥅⥆ⓗ䛻㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛾๭
ྜ䜢䜏䛯⤖ᯝ䚸┦ᑐⓗ䛻ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛜ึᖺᗘ௨㝆୍㈏䛧
䛶㐺ᛂ䛧䛶䛚䜚䚸䛭䛾䛣䛸䛻䜘䜚䚸㐺ᛂ≧ἣ䛾⥅⥆ᛶ䜢☜
ㄆ䛧䛶䛔䜛䚹䛯䛰䛧䚸Ꮫ⩦㠃䛷⥅⥆ⓗ䛻㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕
䛾๭ྜ䛿䚸䛂ᑐே㛵ಀ䛃䜔䛂⏕ά඲⯡䛃䛸䛔䛳䛯♫఍ⓗഃ
㠃䛻ẚ䜉䛶ᑡ䛺䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
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䠄㻞䠅㻌 䛴䛵䛔䛶䚸ึᖺḟ䛻㐺ᛂ䛧䛯Ꮫ⏕䛾䛭䛾ᚋ䛾ኚ
໬䛜ศᯒ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸ึᖺḟ䛾㐺ᛂ≧ែ䛿 㻞
ᖺḟ௨㝆䛻⥅⥆䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛯䚹䛧䛛䛧䚸
䛣䛣䛷䜒䚸Ꮫ⩦㠃䛷⥅⥆㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛾๭ྜ䛿ప䛟䚸
Ꮫ⩦㠃䛷䛾㐺ᛂ䛾⥅⥆ⓗ䛺ಁ㐍䛜㔜せㄢ㢟䛷䛒䜛᪨ᣦ
᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䠄㻟䠅㻌 䛥䛔䛤䛻䚸᪩ᮇ䛻኱Ꮫ䛻㐺ᛂ䛩䜛䛣䛸䛾ຠᯝ䜢ศ
ᯒ䛧䛶䚸᪩ᮇ㐺ᛂ䛻䛿≉ู䛾ព࿡䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
䛩䛺䜟䛱䚸Ꮫ⩦㠃䛷䛾㐺ᛂḟᮇ䛻ᛂ䛨䛶Ꮫ⏕䜢䜾䝹䞊䝥
໬䛧䛶䚸Ꮫ⩦䛻ᑐ䛩䜛ែᗘ䜔Ꮫ⩦䝇䜻䝹䛾⩦ᚓ≧ἣ䛺䛹
䛜ẚ㍑䛥䜜䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸᪩ᮇ䛻኱Ꮫ䛻㐺ᛂ䛧䛯Ꮫ⏕䛿䚸
ㅮ⩏䛾⌮ゎᗘ䜔ᩍ㣴䛾῝䛥䛻⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶䛚䜚䚸䛥䜙䛻䚸
ᡤᒓᏛ㒊䞉Ꮫ⛉䛜⮬ศ䛻ྜ䛳䛶䛚䜚䚸ồ䜑䛶䛔䜛⏕䛝᪉䛜
䛷䛝䜛䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛯䚹㻌
㻌
3.2. ඛ⾜◊✲䛾ྫྷ࿡ 
௨ୖ䚸ඛ⾜◊✲䛸䛧䛶ⓑᕝ䛾◊✲䜢㊧௜䛡䛶䜏䛯䚹ⓑ
ᕝ䛾◊✲䛿䚸ึᖺḟᩍ⫱䛾᭷ຠᛶ䛻㛵䛩䜛ඛ㥑ⓗ䛺ᐇ
ドศᯒ䛸䛧䛶㧗䛟ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛧䛛䛧䚸ඛ㥑ⓗ䛷
䛒䜛䛜䜖䛘䛻䚸䛭䛣䛻䛿䚸ḟ䛾䜘䛖䛺ၥ㢟䜒ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛪䚸ⓑᕝ䛿䚸ึᖺḟᩍ⫱䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔≧ἣ䜢ศ
ᯒ䛧䛶䚸䛭䛾ᚲせᛶ䜢ㄽ䛨䛶䛔䜛䚹䜒䛱䜝䜣䚸䛣䛾䜘䛖䛺ど
ᗙ䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸㻟㻚㻝 䛷䜏䛯䜘䛖䛻䚸ⓑᕝ䠄㻞㻜㻜㻣䠅
䛿䚸ึᖺḟᩍ⫱䜢ᐇ᪋䛧䛶䚸䛭䛾ຠᯝ䜢᳨ド䛧䛯䛾䛷
䛿䛺䛔䚹ఱ䜙䛛䛾ึᖺḟᩍ⫱䜢ᐇ᪋䛧䛶䚸䛭䛾ᩍ⫱ຠᯝ
䜢☜䛛䜑䛺䛜䜙≧ἣ䛻ྜ䛳䛯ึᖺḟᩍ⫱䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䛟
䛸䛔䛖᪉ྥᛶ䛜䛣䜜䛛䜙䛿ᚲせ䛻䛺䛳䛶䛟䜛䛰䜝䛖䚹㻌
䜎䛯䚸䛂ᑐே㛵ಀ䛃䜔䛂⏕ά඲⯡䛃䛸䛔䛳䛯♫఍㠃䛻䛴䛔
䛶䚸Ꮫ⏕䛛䜙䛾ᅇ⟅䜢䛭䛾䜎䜎ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛻䛿
␲ၥ䜢ឤ䛨䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹ᩍ⫱⌧ሙ䛷ᚓ䜙䜜䜛ឤゐ䜔ᩍ
⫱♫఍Ꮫ䛺䛹㛵ಀศ㔝䛷䛾᭱㏆䛾◊✲ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䜛䛸䚸
Ꮫ⏕䛿䚸኱Ꮫ䛷䛾ᑐே㛵ಀ䜔⏕ά඲⯡䛻㛵䛧䛶䚸ᡞᝨ䛔
䜢ឤ䛨䜛䜋䛹῝䛟㛵䜟䛳䛶䛿䛚䜙䛪䚸䛰䛛䜙䛣䛭䚸䝇䝮䞊
䝈䛻㐺ᛂ䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䛔㎸䜣䛷䛔䜛䛛䚸䛒䜛䛔䛿䚸ᮏ㡢䜢
ฟ䛧䛶䛔䛺䛔䛸⪃䛘䜛᪉䛜ጇᙜ䛷䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
䛯䛸䛘䜀䚸ᩍ⫱♫఍Ꮫ⪅䛾㛛⬥䠄㻝㻥㻥㻥䠅䜢䜏䛶䜏䜜䜀䚸
୍⯡ⓗ䛻䛔䛳䛶䚸䛔䜎䛾Ꮫ⏕䛜ᡞᝨ䛔䜢ឤ䛨䜛䜋䛹♫఍
ⓗ䛻῝䛟䛛䛛䜟䜛ຊ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸䛿ᛮ䛘䛺䛔䚹䛩䛺䜟䛱䚸
Ꮚ䛹䜒䛿䜒䛱䜝䜣䚸ⱝ⪅䛾♫఍ຊ䠄♫఍䜢స䜚䚸㐠Ⴀ䛧䚸ኚ
䛘䜛ຊ䠅䛿♫఍䛾༴ᶵ䜢ᣍ䛟䜋䛹䛻⾶ᙅ䛧䛶䛔䜛䛸㆙㚝䜢
㬆䜙䛧䛶䛔䜛䚹㛛⬥䛿䚸♫఍ຊ䛾పୗ䛿♫఍䛾ᔂቯ䜢ಁ
䛩䜀䛛䜚䛷䛺䛟䚸ᙼ䜙䛾⏕䛝䛶䛔䜛඘ᐇឤ䜢䜒ዣ䛔䛸䛳䛶
䛔䜛䛸䛔䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅䛷䛒䜛ୖ⏣䠄㻞㻜㻜㻡䠅䛿௒䛾ⱝ⪅䛾≧
ἣ䜢ḟ䛾䜘䛖䛻䛸䜙䛘䛶䛔䜛䚹ᙼ䛿䚸௒䛿䛂⏕䛝䜛ព࿡䛾୙
ἣ䛃䛾᫬௦䛷䛒䜚䚸⮬ศ⮬㌟䜢ฟ䛥䛺䛔䛷⏕䛝䛶䛔䛛䛺䛡
䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛ⱝ⪅䛜ከ䛔䛸䛔䛳䛶䛔䜛䚹ᙼ䛿䚸
䛭䛾䜘䛖䛺ⱝ⪅䛾≧ែ䜢䚸㻝㻥㻥㻣 ᖺ䛻⚄ᡞ䛷㉳䛣䛳䛯ᑠᏛ
⏕ẅയ஦௳䛾≢ே䛜౑䛳䛯䛂⚾䛿㏱᫂䛺Ꮡᅾ䛷䛒䜛䛃䜢
ᘬ⏝䛧䛶ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸䛂㏱᫂䛃䛷䛒䜛䛛䜙䛭䛾
Ꮡᅾ䛿䜒䛱䜝䜣௚ே䛛䜙䛿ぢ䛘䛺䛔䛾䛿ᙜ↛䛷䛒䜛䚹䛧
䛛䛧䚸≢ே䛜⏝䛔䛯䛂㏱᫂䛃䛿䛯䜣䛻ぢ䛘䛺䛔䛰䛡䛷䛿䛺
䛟䚸௚ே䛜ᡭ䜢ᕪ䛧ఙ䜉䚸ぢ䛴䜑䜜䜀ぢ䛴䜑䜛䜋䛹㏱᫂
ᗘ䜢ቑ䛧䛶䛔䛟䛂㏱᫂䛃䛺䛾䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛜䚸ᮏ㡢䜢ฟ䛥䛺
䛔䠄ฟ䛫䛺䛔䠅䚸䛭䛧䛶䚸䜎䛩䜎䛩ᮏ㡢䜢ฟ䛥䛺䛟䠄ฟ䛫䛺
䛟䠅䛺䜚䚸㏱᫂ᗘ䜢ቑ䛧䛶䛔䛟ⱝ⪅䛾ᐇ᝟䛺䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ᮏே⮬㌟䛜ⱝ⪅䛾┿䛳䛯䛰୰䛻䛔䜛ⱝ䛔♫఍
Ꮫ⪅ྂᕷ䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛾ศᯒ䛻䛿䚸ෆ┬ⓗ䛷䛒䜛䛰䛡䛻䚸㛛⬥
䜔ୖ⏣䛾䜘䛖䛺኱ே䛾ศᯒ䛸䛿␗䛺䛳䛯ㄝᚓຊ䛜䛒䜛䚹
ᙼ䛿䚸௒䛾ⱝ⪅䜢ḟ䛾䜘䛖䛻䛸䜙䛘䛶䛔䜛䚹᱁ᕪ♫఍䛾୰䚸
䝯䝕䜱䜰䛿䚸䛂୙ᖾ䛺ⱝ⪅䛃䜔䛂䛛䜟䛔䛭䛖䛺ⱝ⪅䛃䜢ሗ䛨䛶
䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸ୡㄽㄪᰝ䛻䜘䜜䜀䚸㻞㻜௦䛾⣙㻣๭䛿⌧ᅾ䛾
⏕ά䛻‶㊊䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸ྠ᫬䛻䚸ᙼ䜙䛿୙Ᏻ䛰䛸䜒
ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹ྂᕷ䛿䚸䛣䛾䜘䛖䛺ⱝ⪅䛾≧ἣ䜢ḟ䛾䜘䛖䛻
ศᯒ䛧䛶䛔䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸ⱝ⪅䛿䚸䜘䜚ᖾ䛫䛺ᑗ᮶䜢┠ᣦ
䛧䛶⏕䛝䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸௒䛾ᖾ䛫䜢኱஦䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䛭䛧䛶䚸ᔂቯ䛻ྥ䛛䛳䛶䛔䜛⤯ᮃⓗ䛺䛣䛾ᅜ䛻䛭䜜䜋䛹
䛾୙‶䛜䛒䜛䛒䛡䛷䜒䛺䛟䚸ⱝ⪅䛿䚸ఱ䛸䛺䛟ᖾ䛫䛷䚸ఱ䛸
䛺䛟୙Ᏻ䛻⏕䛝䛶䛔䜛䚸䛸⤖ㄽ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛔䛖䜎䛷䜒䛺䛟䚸ึᖺḟᩍ⫱䛻䛿䚸௨ୖ䛾䜘䛖䛺ⱝ⪅䛾
ᐇែ䜢๓ᥦ䛻䛧䛯ᯟ⤌䜏䜢⏝ព䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹బ
⸨䠄㻝㻥㻥㻥䠅䛿䚸Ꮫ䜃䛿άືⓗ䛺㐣⛬䛷䛒䜚䚸♫఍ⓗ䛺㐣⛬
䛷䛒䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹ே⏕䛻୙‶䛜䛺䛟䚸ᖾ䛫䛷䚸௒䛾ᖾ䛫
䜢኱஦䛻䛩䜛ே䛻䚸⮬䜙ᮃ䜣䛰䚸⮬Ⓨⓗ䛺Ꮫ䜃䛾άື䛿
㉳䛝䜛䛾䛷䛒䜝䛖䛛䚹బ⸨䛾୺ᙇ䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䛸䛩䜜䜀䚸
䜎䛪䚸Ꮫ⏕䛜♫఍ⓗ㐣⛬䛻ཧ⏬䛷䛝䜛䜘䛖䛻ᕤኵ䛩䜛䛣䛸
䛜ඛỴ䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖䛛䚹ᙜ↛䚸䛭䛾㛫䚸Ꮫ⩦㠃䛿୍᫬
ⓗ䛻≛≅䛻䛺䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹⤒῭Ꮫ䛾ศ㔝䛻䛿䚸㎽ᅇ
⏕⏘䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛜䛒䜛䚹䛭䜜䜢೉⏝䛩䜜䜀䚸Ꮫ⩦䛸䛔䛖
ᮏ᮶䛾┠ⓗ䛻┤⾜䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᮏ᮶䛾┠ⓗ䜢୍᫬ⓗ
䛻ᩒ䛘䛶≛≅䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䛘䜛䚹ึᖺḟᩍ
⫱䛿㎽ᅇᩍ⫱䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛺䛺䛔䛰䜝䛖
䛛䚹㻌
㻌 㻌 㻌
4. ◊✲ࡢ᪉ἲ 
ඛ⾜◊✲䛾ྫྷ࿡䛛䜙ᚓ䛯௨ୖ䛾䜘䛖䛺⤖ㄽ䜢㋃䜎䛘䛶䚸
䛣䛣䛷䛿䚸௨ୗ䛻ᒎ㛤䛩䜛ᮏ◊✲䛾᪉ἲ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䜘
䛖䚹㻌
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㻌
4.1. ◊✲ᑐ㇟䛻䛥䜜䛯ึᖺḟᩍ⫱ 
ᮏ◊✲䛾ᑐ㇟䛻䛥䜜䛯ᤵᴗ䛿䚸㻞䞉㻟 ᖺḟ⏕䜢ᑐ㇟䛻䛧
䛯ᤵᴗ䛾๓ẁ㝵䛸䛧䛶 㻝 ᖺḟ⏕ྥ䛡䛻タ⨨䛥䜜䛯䜒䛾䛷
䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸䛣䛾ᤵᴗ䛿䚸኱Ꮫ䛸䛧䛶䛾ึᖺḟᩍ⫱
䛸䛧䛶఩⨨䛵䛡䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䛧䛛䛧䚸䛣䜜䛿䚸
୍⯡䛻䛔䜟䜜䛶䛔䜛ึᖺḟᩍ⫱䛾඾ᆺⓗ䛺≉㉁䜢ഛ䛘
䛯ᤵᴗ䛷䛒䜛䛸䛔䛳䛶䜘䛔䚹㻌
ᤵᴗ䛿䚸㑅ᢥ⛉┠䛷䛒䜚䚸௨ୗ䛻♧䛩䜘䛖䛻䚸㻝䡚㻟ᖺḟ
䛸㐃⥆୍㈏䛧䛶䛚䜚䚸ㄢ㢟ゎỴᆺ䛾䝇䝍䜲䝹䜢䛸䛳䛶䛔䜛䚹
୍ ㈏ 䛧 䛯 ᤵ ᴗ 䛿 㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻔㻻㼚㻛㻻㼒㼒㻌 㻯㼍㼙㼜㼡㼟㻌
㻲㼡㼟㼕㼛㼚㻙㻼㼞㼛㼖㼑㼏㼠㻌 㻮㼍㼟㼑㼐㻌 㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻕䛸ྡ௜䛡䜙䜜䛶䛚䜚䚸Ꮫᖺ
䛻ᑐᛂ䛧䛶ḟ䛾䜘䛖䛻࿧䜀䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䞉䠍ᖺḟ⏕䠖㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝㻌
䞉㻞ᖺḟ⏕䠖㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞㻌
䞉㻟ᖺḟ⏕䠖㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻟㻌
ୖグ㻟䛴䛾⛉┠䛿ḟ䛾䜘䛖䛺㛵ಀ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛪䚸
㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞䞉㻟䛷䛿䚸㻞䞉㻟ᖺḟ⏕䛜ΰྜ䛧䛯䝏䞊䝮䜢⤌
䜣䛷䚸௻ᴗ䛺䛹䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯ㄢ㢟䛻ྲྀ⤌䜐䚹䛭䛧䛶䚸Ꮫ
⏕䛜ཷᐜព㆑䜢ᣢ䛶䜛䜘䛖䛺ሙ䜢ᙧᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ᤵᴗ
䛷䛿䚸䝁䞊䝏䞁䜾䜔䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᡭἲ䛜⏝䛔䜙䜜
䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸㻞䞉㻟 ᖺḟ⏕䛷䛔䛝䛺䜚䝏䞊䝮䜢⤌䜐䛸䚸䝏
䞊䝮䝽䞊䜽䛭䛾䜒䛾䛜䛖䜎䛟ാ䛛䛺䛔䚹䛭䛣䛷䚸䠍ᖺḟ⏕䛻
㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝䜢⏝ព䛧䛶䚸䛭䛣䛷䚸䝏䞊䝮䝽䞊䜽䛜䛷䛝䜛
Ꮫ⏕䜢⫱ᡂ䛩䜛䚹㻌
㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䛾┠ᶆ䛿䚸䝏䞊䝮䝽䞊䜽䛜䛸䜜䜛䜘䛖䛻
䛺䜛䛸䛔䛖䛸䛣䜝䛻⨨䛔䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䚸㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞䞉㻟
䛸ྠᵝ䛻䚸䜽䝷䝇䛜ཷᐜព㆑ᙧᡂ䛾ሙ䛸䛺䜛䜘䛖䛻䚸䝁䞊䝏
䞁䜾䜔䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᡭἲ䜢⏝䛔䛶䚸䛂ಶ䛛䜙䜾䝹
䞊䝥䚸䜾䝹䞊䝥䛛䜙䝏䞊䝮䛃䜈䛸Ꮫ⏕䜢₞㐍ⓗ䛻ᑟ䛔䛶
䛔䛟䚹䛭䛣䛷䛿䚸Ꮫ⩦䛻ᚲせ䛺ᇶᮏⓗ䛺䝇䜻䝹䛾⩦ᚓ䛿
ᩒ䛘䛶≛≅䛻䛥䜜䛶䛚䜚䚸䜎䛥䛧䛟䚸㎽ᅇᩍ⫱䜢ᐇ᪋䛧䛶
䛔䜛䚹㻌
㻌
4.2. ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏 
ᮏ◊✲䛷䛿䚸ୖグ䛾㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝䛾ᩍ⫱ຠᯝ䜢⏝䛔
䛶ึᖺḟᩍ⫱䛾᭷ຠᛶ䜢ᐇド䛩䜛䚹䛭䛯䜑䛻䚸䛣䛣䛷䛿䚸
௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᡭ㡰䛷ศᯒ䛜㐍䜑䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠄䠍䠅㻌 ᩍ⫱ຠᯝ䛸䛭䛾 ᐃ㻌
䛩䛷䛻㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝䛾┠ᶆ䛿䝏䞊䝮䝽
䞊䜽䛻䛒䜛䚹䝏䞊䝮䝽䞊䜽䛿ே䛸ே䛸䛾㛵ಀ䛷䛒䜚䚸ே䛜
ே䛸䛴䛺䛜䜛䛯䜑䛻䛿ᚰ䛾䜶䝛䝹䜼䞊䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸
䛿ㄡ䛧䜒⤒㦂ⓗ䛻▱䛳䛶䛔䜛䚹㻌
஺ὶศᯒ䛿ᚰ䛾䜶䝛䝹䜼䞊䛾౑䛔᪉䛾ಶᛶ䛻ὀ┠䛧䚸
䛭䜜䜢䚸㻡 䛴⮬ᡃ≧ែ䛸䛧䛶䜶䝂䜾䝷䝮䛷♧䛧䛶䛔䜛䚹䛥䜙
䛻䚸᭱㏆䛷䛿ศᯒ䛜㐍䜑䜙䜜䚸㻡 䛴䛾⮬ᡃ≧ែ䛾ษ䜚᭰
䛘䛾䛖䜎䛥䛻ὀ┠䛧䚸䛭䜜䜢 ᐃ䛩䜛᳨ᰝ䛜㛤Ⓨ䛥䜜䛶䛔
䜛䠄᱇➼㻝㻥㻥㻣䠅䚹㻌
䛭䛣䛷䚸ᮏ◊✲䛷䛿䚸⮬ᡃ≧ែ䛾ษ䜚᭰䛘䛾䛖䜎䛥䚸䛩
䛺䜟䛱䚸ᚰ䛾䜶䝛䝹䜼䞊䛾౑䛔᪉䛾⮬⏤⮬ᅾ䛥䛻ὀ┠
䛩䜛䚹䛺䛬䛺䜙䚸ከᵝ䛺ሙ㠃䛻㐺ษ䛻ᑐᛂ䛧䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䝏䞊䝮䝽䞊䜽䛻䛒䛳䛶䛿䚸⮬ᡃ≧ែ䛾㐺ษ䛺ษ䜚
᭰䛘䛜䝫䜲䞁䝖䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛺⌮⏤䛛䜙䚸ᮏ◊✲䛷䛿䚸஺ὶศᯒ䛾ศ㔝
䛷୍⯡ⓗ䛻⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛䜶䝂䜾䝷䝮䛻䚸ᚰ䛾䜶䝛䝹䜼
䞊䜢䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛩䜛ຊ䜢䜒 ᐃ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᕤኵ䜢จ䜙䛧
䛯䜶䝂䜾䝷䝮䠄㻼㻯㻙㼀㻭㻻㻷䠅䜢⏝䛔䛯䚹㻼㻯㻙㼀㻭㻻㻷㻌䛿㐺ᛶ
⛉Ꮫ◊✲䝉䞁䝍䞊䛻䜘䛳䛶㛤Ⓨ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䚸䠬䠟䛾ព࿡
䛿᱇➼䠄㻝㻥㻥㻣䠅䛻䜘䛳䛶⤂௓䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛭䜜䛿䚸⮬ᡃ≧
ែ䜢ሙ㠃䛻ᛂ䛨䛶㐺ษ䛻౑䛖ຊ䠄㏱㐣ᛶㄪᩚຊ䠖
㻼㼑㼞㼙㼑㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥㻌㻯㼛㼚㼠㼞㼛㼘㻌㻼㼛㼣㼑㼞䠅䛾䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
㻼㻯㻙㼀㻭㻻㻷 䛷䛿䚸㻼㻯 䛾್䛿ᡂே䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯೫ᕪ್
䛷䛒䜙䜟䛥䜜䛶䛔䜛䚹᱇➼䠄㻝㻥㻥㻣䠅䛿䚸㻼㻯 䛾್䛜኱䛝䛔ே
䛻䛿ḟ䛾䜘䛖䛺ഴྥ䛜䜏䜙䜜䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䐟㻌 ⮬ศ䜢⫯ᐃⓗ䛻ឤ䛨䛶䛚䜚䚸⮬ᑛឤ᝟䛜ᙉ䛔䚹㻌
䐠㻌 ⮬ศ䛾ෆ㒊䛛䜙䛟䜛ḧồ䛸እ㒊䛾่⃭䛸䛾㛵ಀ䜢
⌧ᐇⓗ䛻᳨ウ䛧䛶䚸⮬ศ䜢⤫ไ䛧䛶⾜ື䛩䜛ຊ䛷䛒
䜛䛂⮬ᕫ⤫ไຊ䛃䛜኱䛝䛔䚹㻌
䐡㻌⮬ᕫ䜢☜ᐇ䛻ㄆ▱䛧䚸௚⪅䛻䜘䜛ㄆ▱䛸䜒୍⮴䛧䚸
⮬ᕫ䜢㐺ษ䛻ᢕᥱ䛧䛶䛚䜚䚸⫋ᴗ䜒ྵ䜣䛰ᙺ๭䛻䛴
䛔䛶䜒⤫୍䛜䛸䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䐢㻌 ⮬ศ䛸䛿ఱ䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻㛵䛩䜛⮬ศ䛺䜚䛾⟅䛘䜢
䜒䛱䚸ᮍ᮶䛻ྥ䛛䛳䛶⏕䛝䜛䛯䜑䛾ே⏕䛾ព࿡䜢䜒
䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䐣㻌 ௙஦䛺䛹䛻ᑐ䛧䛶ᙉ䛔䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䜢䜒䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᮏ◊✲䛷䛿䚸䝏䞊䝮䝽䞊䜽䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ཷㅮ⏕䜢⫱䛶
䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛻䛚䛔䛯ᤵᴗ䛾ᩍ⫱ຠᯝ䜢㻼㻯䛷ホ౯䛩䜛䚹
䛩䛺䜟䛱䚸ᤵᴗ䜢㛤ጞ䛧䛯Ꮫᮇጞ䜑䛾 㻼㻯 ್䛸ᤵᴗ䜢⤊
஢䛧䛯Ꮫᮇᮎ䛾㻼㻯್䛸䜢ẚ㍑䛧䛶ᩍ⫱ຠᯝ䜢 ᐃ䛩䜛䚹㻌
㻌
䠄㻞䠅㻌 ᩍ⫱ຠᯝ䛾⊂⮬ᛶ㻌
㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䜢ཷㅮ䛧䛯Ꮫ⏕䛾 㻼㻯್䛜㧗䜎䛳䛯䛸䛧
䛶䜒䚸䛭䜜䛰䛡䛷䛿䚸㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䛾ᩍ⫱ຠᯝ䛰䛸䛿䛔
䛔ษ䜜䛺䛔䚹䛩䛺䜟䛱䚸ྠ䛨ᮇ㛫䛻䛺䛥䜜䛯௚䛾ᤵᴗ䜔
ㄢእάື䚸䜰䝹䝞䜲䝖䛾ᙳ㡪䛜ΰ䛨䜚㎸䜣䛷䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢
ྰᐃ䛷䛝䛺䛔䚹䛭䛣䛷䚸ᩍ⫱ຠᯝ䛾⊂⮬ᛶ䜢ᐇド䛩䜛ᕤ
ኵ䛜ᚲせ䛻䛺䜛䚹㻌
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ᖾ䛔䛺䛣䛸䛻䚸㻼㻯 䛾 ᐃ䛿 㻞㻜㻜㻣 ᖺ䛛䜙⥆䛡䛶䛚䜚䚸䛣
䛾䝍䜲䝥䛾ᤵᴗ䜢ཷㅮ䛩䜛๓䛾䠍ᖺḟ⏕䛾䝕䞊䝍䠄㻞㻜㻜㻣
ᖺ䠅䛸䛣䛾䝍䜲䝥䛾ᤵᴗ䜢ཷㅮ䛩䜛๓䛾㻟ᖺḟ⏕䛾䝕䞊䝍
䠄㻞㻜㻜㻤 ᖺ䠅䛸䛜ᡭチ䛻䛒䜛䚹䛣䛾 㻞䛴䛾䝕䞊䝍䜢ẚ㍑䛩䜜
䜀䚸ᩍ⫱ຠᯝ䛾⊂⮬ᛶ䜢᳨ド䛩䜛ᡭ᥃䛛䜚䛻䛺䜛䚹㻌
㻌
䠄㻟䠅㻌 ᩍ⫱ຠᯝ䛸Ꮫᴗᡂ⦼䛸䛾㛵ಀ㻌
ึᖺḟᩍ⫱䛾᭷ຠᛶ䜢ᐇド䛩䜛䛯䜑䛾ഐド䛸䛧䛶Ꮫᴗ
ᡂ⦼䛾ୖ᪼䛜䛒䛢䜙䜜䜛䠄℈ྡ 㻞㻜㻜㻤䠅䚹䛣䛣䛷䜒䚸ึᖺḟ
ᩍ⫱䛾᭷ຠᛶ䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ഐド䛸䛧䛶ᩍ⫱ຠᯝ䛸Ꮫᴗ
ᡂ⦼䛸䛾㛵ಀ䜢䜏䛶䜏䜛䚹㻌
㻌
䠄㻠䠅㻌 ᩍ⫱ຠᯝ䛸Ꮫᴗ⥅⥆⋡㻌
䛥䛔䛤䛻䚸ᩍ⫱ຠᯝ䛸Ꮫᴗ⥅⥆⋡䛸䛾㛵ಀ䛷䛒䜛䚹ᖾ䛔
䛺䛣䛸䛻䚸௒䛾䛸䛣䜝䚸ᮏᏛ䛾୰㏥⋡䛿඲Ꮫⓗ䛻䜏䛶䡔䠂
⛬ᗘ䛷䚸䛭䜜䜋䛹㧗䛟䛿䛺䛔䚹䛧䛛䜒䚸ศᯒᑐ㇟䛻䛧䛶䛔
䜛㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝䛾ཷㅮ⏕䛾୰䛛䜙䛿୰㏥⪅䛿ฟ䛶䛔䛺
䛔䚹䛭䛾䜘䛖䛺≧ែ䛷䚸ᩍ⫱ຠᯝ䛸Ꮫᴗ⥅⥆⋡䛸䛾㛵ಀ䜢
䜏䜛䛻䛿䚸Ꮫᴗ⥅⥆⋡䛾௦⌮䛻䛺䜛ᣦᶆ䜢ᕤኵ䛧䛺䛡䜜
䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㻝 ᖺḟ⏕䛿䚸㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䛾ཷㅮ䜢チྍ䛥䜜䜛᮲௳䛸
䛧䛶䚸㻞ᖺḟ䛻䛿㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞 䜢ᚲ䛪㑅ᢥ䛩䜛䛣䛸䜢ồ
䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛭䜜䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ศᯒᑐ㇟䛻䛺䛳䛶䛔
䜛ཷㅮ⏕䛜㻞ᖺḟ䛷㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞䜢Ⓩ㘓䛧䛯䛾䛿㻢㻡䠂
䛻䛩䛞䛺䛛䛳䛯䚹㻟㻡䠂䛾Ꮫ⏕䛿⣙᮰㐪཯䜢䛧䛯䛣䛸䛻䛺
䜛䚹㻌
䛭䛾ཎᅉ䛿䚸௻ᴗ䛺䛹䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯ㄢ㢟䛻ྲྀ⤌䜐䛯
䜑䛾㐣㓞䛥䛻䛒䜛䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹ᤵᴗ䛿᫓Ꮫᮇ䛾 㻝 Ꮫ
ᮇ㛫䛷㻞༢఩䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸ㄢ㢟䛻ྲྀ⤌䜐䛻䛿䚸ṇつ䛾
ᤵᴗ᫬㛫䛰䛡䛷䛿䜒䛱䜝䜣༑ศ䛷䛿䛺䛔䚹ᡂᯝⓎ⾲䜎䛷
䜢ྵ䜑䜛䛸䚸ᐇ㉁䚸ኟఇ䜏䛻㝶ศ㣗䛔㎸䜐䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛒
䜛Ꮫ⏕䛿䚸ṇつ䛾ᤵᴗ᫬㛫௨እ䛻㈝䜔䛧䛯᫬㛫䜢 㻡㻜㻜᫬
㛫䛸ヨ⟬䛧䛯䚹䛣䛾ᤵᴗ䛛䜙ᚓ䛯䜒䛾䛜኱䛝䛔䛣䛸䛿⮬ぬ
䛧䛶䛔䛶䜒䚸ᙼ䜙䛻䛸䛳䛶 㻡㻜㻜 ᫬㛫㛫䛿኱䛝䛩䛞䜛䛾䛷䛒
䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺㐣㓞䛥䛿䚸␲䛔䜒䛺䛟䚸Ꮫ⏕䛾㛫䛻႖ఏ䛥䜜
䛶䛔䜛䚹䛧䛛䜒䚸ᙼ䜙䛿䚸㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞䞉㻟 䛷ୖ⣭⏕䛜ᝏ
ᡓⱞ㜚䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ䜢┠䛾ᙜ䛯䜚䛻䜏䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻞 ᖺḟ䛻 㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞 䜢㑅ᢥ䛧䛯Ꮫ⏕䛿䚸ୖ⣭⏕䛜
య㦂䛧䛯㐣㓞䛥䛻ᣮᡓ䛩䜛䛰䛡䛾䛂ぬᝅ䛃䛸䛂ᮏẼ䛃䠄ụ⏣
㻞㻜㻝㻜䠅㻌 䛸䜢ᣢ䛳䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛺䜛䚹㐣㓞䜢ᢎ▱䛷⥅⥆ཷ
ㅮ䛩䜛䛂ぬᝅ䛃䛸䛂ᮏẼ䛃䛻䛿䚸Ꮫᴗ䜢⥅⥆䛩䜛䛂ぬᝅ䛃䛸䛂ᮏ
Ẽ䛃䛻୍⬦㏻䛨䜛䛸䛣䜝䛜䛒䜛䛸⪃䛘䛶䜒䜘䛔䛷䛒䜝䛖䚹㻌
䛭䛣䛷䚸䛣䛣䛷䛿䚸㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞 䛾⥅⥆ཷㅮ⋡䜢Ꮫᴗ
⥅⥆⋡䛾௦⌮ᣦᶆ䛸䛸䜙䛘䛶䚸ᩍ⫱ຠᯝ䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ド
䛧䛶䜏䜛䚹㻌
㻌
5. ศᯒ 
௨ୖ䛻♧䛧䛯ᡭ㡰䛻ᚑ䛳䛶䚸௨ୗศᯒ䜢㐍䜑䛶ึᖺḟ
ᩍ⫱䛾᭷ຠᛶ䜢ᐇド䛧䛶䜏䜘䛖䚹㻌
㻌
5.1. ᩍ⫱ຠᯝ䛾 ᐃ 
䛩䛷䛻㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸䛣䛣䛷䛾ᩍ⫱ຠᯝ䛿 㻼㻯 䛾஦๓䞉
஦ᚋẚ㍑䛷 ᐃ䛥䜜䜛䚹䛭䛣䛷䚸஦๓䚸஦ᚋ䛷 㻼㻯䛾್䛻
㐪䛔䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䜢 㼠᳨ᐃ䜢⏝䛔䛶☜䛛䜑䛶䜏䜛䚹㻌
䜎䛪䚸ศᯒᑐ㇟䛻䛺䛳䛯Ꮫ⏕ᩘ䛷䛒䜛䚹ཷㅮⓏ㘓䜢䛧
䛯Ꮫ⏕䛿㻝㻜㻝ྡ䛷䚸඲ဨ䛜஦๓䛾᳨ᰝ䜢ཷ䛡䛯䚹䛭䛧䛶䚸
஦ᚋ䛾᳨ᰝ䜢ཷ䛡䛯Ꮫ⏕䛿䛭䛾୰䛾㻥㻤ྡ䛷䛒䛳䛯䚹䛧䛛
䛧䚸䛖䛱 㻝 ྡ䛿␃Ꮫ⏕䛰䛳䛯䛯䜑䚸ᩥ໬䛾㐪䛔䜔ゝⴥ䛾
ၥ㢟䜢⪃៖䛧䛶䚸ศᯒ䛾ᑐ㇟䛛䜙㝖እ䛧䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸
ᐇ㉁ศᯒ䛾ᑐ㇟䛻䛺䛳䛯䛾䛿㻥㻣ྡ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
ศᯒ䛾⤖ᯝ䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䚸㻼㻯 䛾ᖹᆒ್䛿኱䛝䛟䛺䜚䚸
䛭䛾ᕪ䛿 㻡䠂䛾᭷ព☜⋡䜢䜽䝸䜰䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸
⤫ィⓗ䛻䜏䛶ᩍ⫱ຠᯝ䛿䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌
䞉஦๓䠄㼚㻩㻥㻣䠅㻌
㻌 㻌 㻌ᖹᆒ 㻌್ 䠖㻌 㻠㻥㻚㻟㻣㻌 㻌 ᶆ‽೫ᕪ㻌 䠖㻌 㻥㻚㻣㻠㻤㻌
䞉஦ᚋ䠄㼚㻩㻥㻣䠅㻌
ᖹᆒ 㻌್ 䠖㻌 㻡㻝㻚㻜㻟㻌 㻌 ᶆ‽೫ᕪ㻌 䠖㻌 㻝㻜㻚㻜㻣㻞㻌
䞉᭷ព☜⋡㻌 䠖㻌 㻜㻚㻜㻝㻡㻌
㻌
5.2. ᩍ⫱ຠᯝ䛾⊂⮬ᛶ 
䛣䛣䛷䛿䚸㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䛾䜘䛖䛺䝍䜲䝥䛾ᤵᴗ䜢ཷㅮ
䛩䜛๓䛾䠍ᖺḟ⏕䛾䝕䞊䝍䠄㻞㻜㻜㻣 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ㛤ጞ᫬䠅䛸䚸
䛣䛾䜘䛖䛺䝍䜲䝥䛾ᤵᴗ䜢ཷㅮ䛩䜛๓䛾㻟ᖺḟ⏕䛾䝕䞊䝍
䠄㻞㻜㻜㻤 ᖺᗘ᫓Ꮫᮇ㛤ጞ᫬䠅䛸䜢ẚ㍑䛧䛶䜏䜘䛖䚹䛣䜜䛿䚸
㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䛾䜘䛖䛺ᤵᴗ䛾⤒㦂䛜䛺䛟䚸䛔䜟䜖䜛ᚑ᮶
䝍䜲䝥䛾ᩍ⫱䛧䛛ཷ䛡䛶䛣䛺䛛䛳䛯Ꮫ⏕ྠኈ䛾ẚ㍑䛷䛒
䜛䚹䛧䛛䜒䚸୧⪅䛾ຮᏛᮇ㛫䛻䛿䚸䠍ᖺḟ⛅Ꮫᮇ䚸䠎ᖺḟ
᫓Ꮫᮇ䞉⛅Ꮫᮇ䛾㻟Ꮫᮇ㛫䛾ᕪ䛜䛒䜛䚹୧⪅䛾㻼㻯䜢ẚ䜉
䜜䜀䚸䛔䜟䜖䜛ᚑ᮶䝍䜲䝥䛾኱Ꮫᩍ⫱䛜 㻼㻯 䛻୚䛘䛯ຠ
ᯝ䜢 ᐃ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
ศᯒ䛾⤖ᯝ௨ୗ䛾㏻䜚䛷䚸㻟 ᖺḟ⏕䛾᪉䛜 㻼㻯 䛾್䛿
ᑠ䛥䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛜䚸୧⪅䛾㛫䛻䛿⤫ィⓗ䛺ᕪ䛿ㄆ䜑䜙
䜜䛺䛛䛳䛯䚹䛩䛺䜟䛱䚸䛔䜟䜖䜛ᚑ᮶䝍䜲䝥䛾኱Ꮫᩍ⫱
䛿㻼㻯䜢㧗䜑䜛ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹᥮
ゝ䛩䜜䜀䚸㻼㻯 䜢㧗䜑䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛾
㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䛾⊂⮬ᛶ䛜⤫ィⓗ䛻ᐇド䛥䜜䛯䛣䛸䛻䛺
䜛䚹㻌
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◊✲ㄽᩥ
㻌
䞉䠍ᖺḟ⏕䠄㼚㻩㻝㻝㻣䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖹᆒ 㻌್ 䠖㻌 52.03 㻌 㻌 㻌 ᶆ‽೫ᕪ㻌 䠖㻌㻌
䞉㻟ᖺḟ⏕䠄㼚㻩㻡㻝䠅㻌
ᖹᆒ 㻌್ 䠖㻌 㻡㻝㻚㻣㻝㻌 㻌 㻌 㻌 ᶆ‽೫ᕪ㻌 䠖㻌 㻝㻜㻚㻞㻜㻤㻌
䞉᭷ព☜⋡㻌 䠖㻌 㻜㻚㻤㻠㻞㻌
௨ୖ䛾ศᯒ⤖ᯝ䛿䚸ⓑᕝ䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛾䚸Ꮫ⏕䛾♫఍㠃䛻
᫬⣔ิⓗ䛺ኚ໬䛜ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖ㄪᰝ⤖ᯝ䛸㏻䛨䜛
䛸䛣䜝䛜䛒䜛䚹
㻌
5.3. ᩍ⫱ຠᯝ䛸Ꮫᴗᡂ⦼ 
䛣䛣䛷䛿䚸ศᯒᑐ㇟䛻䛺䛳䛶䛔䜛 㻥㻣ྡ䛾Ꮫ⏕䛾 㻼㻯್
䛸Ꮫᴗᡂ⦼䛸䛾㛵ಀ䛜ศᯒ䛥䜜䜛䚹㻼㻯 ್䛻䛿䚸ᤵᴗ䛜⤊
஢䛧䛯Ꮫᮇ䠄㻝 ᖺḟ⛅Ꮫᮇ䠅ᮎ䛻 ᐃ䛥䜜䛯䜒䛾䛜౑䜟䜜
䛯䚹䜎䛯䚸Ꮫᴗᡂ⦼䛻䛿䚸ศᯒᑐ㇟䛻䛺䛳䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛾 㻟
Ꮫᮇ㛫䠄䠍ᖺḟ䛾᫓䞉⛅Ꮫᮇ䛚䜘䜃䠎ᖺḟ䛾᫓Ꮫᮇ䠅㏻⟬
䛾㻳㻼㻭䛸ಟᚓ༢఩ᩘ䛸䛜⏝䛔䜙䜜䛯䚹㻌
ศᯒ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ᑐ㇟䛻䛺䛳䛯Ꮫ⏕䜢ḟ䛾䜘䛖䛻䜾
䝹䞊䝥໬䛧䛯䚹䛩䛺䜟䛱䚸䜎䛪䚸㻥㻣 ྡ䛾Ꮫ⏕䛾㻳㻼㻭 䛸ಟ
ᚓ༢఩ᩘ䛸䜢ᶆ‽໬䛧䛯䚹䛭䛧䛶䚸㻳㻼㻭 䛸ಟᚓ༢఩ᩘ䛸䛜
䛸䜒䛻 㻜㻚㻡䃢䜢㉸䛘䜛Ꮫ⏕䜢Ꮫᴗᡂ⦼ඃ⚽䜾䝹䞊䝥䛸䛧䛯䚹
䛭䛧䛶䚸Ꮫᴗᡂ⦼ඃ⚽䜾䝹䞊䝥䛸䛭䛾௚䛾Ꮫ⏕䛸䛾 㻼㻯
䛾ᖹᆒ್䜢ẚ㍑䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
䞉Ꮫᴗᡂ⦼ඃ⚽䜾䝹䞊䝥䠄㼚㻩㻞㻠䠅㻌
㻌 㻌ᖹᆒ 䠖್㻡㻟㻚㻝㻣㻌 ᶆ‽೫ᕪ䠖㻝㻜㻚㻥㻤㻥㻌
䞉䛭䛾௚䛾䜾䝹䞊䝥䠄㼚㻩㻣㻟䠅㻌
㻌 ᖹᆒ 䠖್㻡㻜㻚㻟㻟㻌 ᶆ‽೫ᕪ䠖㻥㻚㻣㻟㻜㻌
䞉᭷ព☜⋡䠖㻜㻚㻞㻟㻟㻌
Ꮫᴗᡂ⦼ඃ⚽䜾䝹䞊䝥䛾 㻼㻯䛾ᖹᆒ್䛾᪉䛜኱䛝䛟䛺
䛳䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸᭷ព☜⋡䛜༑ศ䛷䛿䛺䛟䚸ㄢ㢟䛜ṧ䛥
䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
5.4. ᩍ⫱ຠᯝ䛸ཷㅮ⥅⥆䛸䛾㛵ಀ 
ึᖺḟᩍ⫱䛸䛧䛶ᐇ᪋䛥䜜䛶䛔䜛 㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䛾ᩍ
⫱ᡂᯝ䛜㻼㻯䛾್䛾䝥䝷䝇䛾ኚ໬䛸䛧䛶䛸䜙䛘䜙䜜䛯䚹䛭䛣
䛷䚸䛴䛞䛿䚸㻼㻯 䛾್䛜ཷㅮ⥅⥆⋡䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䜢᳨ド䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛭䜜䛜᳨ド䛥䜜䜜䜀䚸㻼㻯 䛾
್䛜Ꮫᴗ⥅⥆⋡䛻䜒㛵䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢᳨ド䛧䛯䛣䛸䛻䛺
䜛䚹䛺䛬䛺䜙䚸ᮏ◊✲䛷䛿䚸ཷㅮ⥅⥆⋡䜢Ꮫᴗ⥅⥆⋡䛾
௦⌮ᣦᶆ䛸䛧䛶䛸䜙䛘䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛪䚸ศᯒᑐ㇟䛻䛺䛳䛯Ꮫ⏕ᩘ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䜘䛖䚹䛩䛷
䛻㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸㻝 ᖺḟ⏕䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯ึᖺḟᩍ⫱ᤵᴗ
䛷䛒䜛 㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻝 䜢ཷㅮ䛧䚸༢఩䜢ಟᚓ䛧䛯Ꮫ⏕䛿
㻥㻤ྡ䛷䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䚸䛭䛾䛖䛱㻝ྡ䛿እᅜே␃Ꮫ⏕䛰䛳
䛯䛾䛷䚸ゝⴥ䛾ၥ㢟䜔ᩥ໬䛾㐪䛔䛺䛹䜢⪃៖䛧䛶ศᯒ䛾
ᑐ㇟䛛䜙㝖እ䛧䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ศᯒ䛾ᑐ㇟䛻䛺䛳䛯䛾䛿
㻥㻣ྡ䛷䚸䛭䛾䛖䛱㻢㻟ྡ䛜㻞ᖺḟ⏕ᑐ㇟䛾㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸㻞
䜢ཷㅮⓏ㘓䛧䚸ṧ䜚䛾 㻟㻠 ྡ䛿Ⓩ㘓䛧䛺䛛䛳䛯䚹⣙㻢㻡䠂䛾
Ꮫ⏕䛜ཷㅮ䜢⥅⥆䛧䛯䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䛴䛞䛻䚸ཷㅮ䜢⥅⥆䛧䛯Ꮫ⏕䛸⥅⥆䛧䛺䛛䛳䛯Ꮫ⏕䛾
㻼㻯 䛾ᖹᆒ 䠄್Ꮫᮇ⤊஢᫬䛾 ᐃ 䠅್䜢ẚ䜉䛶䚸ᕪ䛾᭷ព
ᛶ䜢☜䛛䜑䛶䜏䜛䚹㻌
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SUMMARY 
The importance of the First Year Education have been 
receiving increasing attention . Today, this education is one 
of the critical problem for the university education. But, as 
little is known about the efficiency of the First Year 
Education., it is dangerous to promote it as it is. 
 
Generally, a learning phase is focused when we develop 
the First Year Education. But, this study pays attention to a 
social phase of students and analyses the First Year 
Education of Kyoto Sangyo University. And the efficiency 
of the First Year Education is verified as follows.  
(1)  The First Year Education of Kyoto Sangyo 
University raises a PC value which measures 
excellence in human relations. 
(2)    This effect is specific to this First Year Education 
class.  
(3)     Students whose PC value is high have superior 
attainments. 
(4)      Students who select a tough class have high PC 
value. And the ratio of selecting a tough class is 
considered as a proxy ratio for a retention ratio of 
promotion. Therefore, PC value can be an effective 
index for judging the efficiency of the First Year 
Education.    
  
KEYWORDS: Efficiency of the First Year Education, 
Studying, Learning, Retention ratio of promotion 
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